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Bohózat 8 felvonásban. írták. Valabreque és Hennequin. Fordította: Heltai Jenő.
S Z E M É L Y E K :
Dufauret — — Tanay Frigyes. Lucienne — —  T. Halmi Margit.
Etienne ~— —  Ifj. Szathmáry Á. Clemenee — --- —  Fái Flóra.
Glopissord — Nagy Gyula. Coralie •— — _ —  Szigeti Lujza.
Versaquette — — —  Pataki Béla. Laura — __ — — Kiss Irén.
Thommerel ,— --- —  Környey Béla. Hófehérke — — —  Bárdos Irma.
Buzenauel .— „ ~  Sziklay Miklós. Liane — — --- —  Pávay Ilonka.
Poirel — _ — —  Országh B. Felicie — — --- — Makrayné A.
Joseph — — —-  Makray D. Paulette — — — Nagy Gyuláné.
A titkár .— *— —  Pécsi László. Francine — _ — Znojemszkyné E .
It! — . —— —  Pálfi B.—  Antalfi A. Francoise —— —  Bartháné L.
T örténik: Párisban, az első és a harmadik felvonás Dufauretnál, a második Coralíenál.
ZEHIely'á.ra.lc: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40fii. VlII-tól—XlII-ig 2 kor. XlII-tól—XVIl-ig 
1 kor. 60 fii. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fii., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fii., tanulók és katonáknak 60 fii. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fii., vasár- és ünnepnapon 60 fii.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9—12-ig, d. u.3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
Szelvény- és kedvezményes-jegy csak délutáni 5 óráig váltható be a pénztárnál.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9^ órakor
Holnap, szombaton, márczius hó 23-án, bérlet 143. szám „B“ másodszor:
CORALIE ÉS TÁRSA.
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